




J~.: Irimellre, , ,Un pele ti
FKertJ: !eme.lre , 2"tIO Id .
Se ,ubllcalol JUIV"
•
dtldecir? Qué ha de alegar en su
contra n¡lI~una pprs()na mediaua-
mf'lIte equilibrada?
»¿No ha fle ocuparse el obser-
\'aflor del hampa, del vicio, del
desconcierlo, )' de los malos há.
bilns que cr..a el toreo?
»¿Nu ha de halllilr tampoco de
los jóvenes honrados y lrabajado-
res que teniendo UH oficio lo
abandoll,ln, se L!esalienden de sus
padres, caen de bruces en la crá·
pilla, aceplao todo lo más deshon-
roso a fin de que les sirvan de sos-
tl~n hasta Ile~ar al suerio 'leseado:
al- espada triunfador, vestidu de
seda y oro, enriquecido yaclama.
do por una multitud delirante, es-
lúpida, qlle estima en más al lo·
reador que al filósoro, que al agrio
cullor laborioso, que ilIl que bus-
ca medios para que la tierra, nues·
tra madre, fruclifique, q1le al que
pasa, comu IJ •• n Quijote las no-
clIt's de claro en claro y los días
de lurbio en turbio para solucio-
nar ese problema d~ la tierra en
España, e:,e problema de hacerla
producir lo qur debf! con los ins-
lrunleolos modf'rnos, cnn la cre.
aciJu de las induslrias rurales,
con el amor al buey que lf: da caro
ne y leche y le aYlllJa {) ~ollllevar
y il sudar sobre el )'ermo, sobre
t'!1'ri;lI, qlle multiplica la raza,
qUI' ha de allular e~a gl'an ver-
~üt'nza que S~ dp.llOmina ~iUi~ra­
ción y que obliga a los labrado-
rrs {I des~,II'rarse de lus suyos, á
verlel' Iagrimas pur S:IS campos
amarlos, ti borrarse eu el Ehro de
1:1 vida áe España, hasla el puntn
dl~ no saber si volvera nunca m:is
á bollaria CtHl su planta?
»La brulalidacl, la grnseria, el
¡{'lIguaje de burdel usado en las
plazas de 10rlH, las ener¡zias que
el especláculo resla:i la t¡f'rra, :l
la hllnradez, al bien; IIIS jnvf>lIci-
1103, transrol'madlls prl Kolfillus,
desequilibrados, viaj=II11lo ell los
{Opr.s de los tr('oes ó sin billete.
rxpolliéndosf' a st>r f>lIcarcelados:;
los CUbll1l0S dpst ripadüs como "re-
oliu {I 1111[1 lar~a vida dI' Irab:lJflj
el tnro pnrurpcido por el homlJrt';
el twrubrp :"1 mas baju lIinl qUf> el
bruto; el loreadur hl'fidll Ú mut'r·
to en la Illaza, o ppsallflo sobre 1.-
Renpli,'''ncia li laflzalldll á los su-
ym¡ al arrnrll,'1 la flli..;t'ri:lj Indo esp
.. mhi"lItt' lit' dnlor, ti .. Tirio, lle
c"rru¡"'inll. d., JlOllrpf!ulII!Jr.. , ,le
illr""I'i'HI mnn¡J ~ stll'ial, ,va :'¡
tr iUl,rilr del cllllbiellle honrado,
Anuncio, J tomunieadGt i pre-
cio, con,enCloD.les
No se de'oelveD origi••le•• Di









se rf'lario'la con la U"l)"ficil'lIcia,
con Ins A:.ilos \' COJl lu~ lIospi\ales,
~
y d.' los auxiliO;i que le'i presta'
»Y, a primera \'ista, el ar~lI'
mf'lllu parf'ce que tleslumbra en
f'slf> ca'm Concreto
)F'lllldam':lIlalrnen¡e, es cosa
lh.r d"IIHs averi~lIada que si para
atPIIUlII' los d.,inrt's de nuestro,
prlijirr,IO:i, curar sus mal e", enju-
g;,r sus lagrimas, aliviar sus pesa-
res, matar sus hambres y cubrir
sus carnes, h;IY que ~real' nue\'os
vicios azuzarlos, oblig-arlos a ~alo­
pal', hay que I'elldlr halagos a la
vanidad, bay que s,lcor lIe quicio
ti las I)asiones dormidas Ó 3'1uieta-
das, ha)' que desencadenar a., lu-
chas domésticas por el tocado,
por el vestido, que es la Jecora-
cion f>xlt'rua de la persona que ha
de sali..racer SIlS aranes de triunro,
SIlS deseos de humillar á las de-
mis, ocultando lacias estas luchas
~ pasiones tras de una l'arldad
qu P no :.ipnte ni les interesaj si
hay quP recurrir ti estos espeetil.-
culns, sin un {llomu de amor al
prójimo, la 8f'neficiencia ps nllla.
»Tratar de perverlir las almas
y de corrompe!' la~ costumbrf's, y
de llevar :1 los hO~lIres el desiJara·
ju:o.le economico y el desconcil"l'tu
y la i,'I'cspelllo:iidad, .-:010 con el
pretcxlo dc-l aliviar ú los t'lIrerrnos,
ó de socorrflr iI los desvalidos;
cr'par tilla corrupción para reme-
diar.i pal":J suavizar un lanto 1111
dt'salllparo. es d,. lo t1lil:' illigiciI y
dt> lo mas irracional qUI' se COIIll-
ce. porque conlll vulJ!armPlIle se
dicP1 el remptlio f>S Ill'nr cif'11 mil
vecf"S que la necesidad, porqup 110
es moral, ni justo. Ili carilalivo,
ni humano corromper {¡ unos se
res para remptlial' :l otros, que á
su vez cayeron, o rueron lal1za-
dos f¡ la IlliSl'rla ) al hnspilal por
el vicio, por la carl'lIcia de eliu-
cacilln, qllt' ,If'bi<'ra dI' COIISliluil'
1111 delito Mlc:al, (Í nnr la mala or-
~anizal~ilúl tlt' la Suti,'dad, <¡IIP df'·
jit las hICf'I'ÍaS sociale~ sin COI'I'f'~ir,
»~Ias ~i dll ('SO qllP llamllll Bf'llf'-
lil'I'lleia, ild ...ada PIl los ¡,'sPI'Clilculos
pÚb1iI'O~, t'n la \"~llidlld, pasamos il
collcrelHr t'sa caridad apn)';Hla en
las cOITida:, d,.. ¡oros, l~stas, sirvien-
do para atel,.ler :l la asi ... lencia
hospilal;lria ~If' los enrprm••s, mils
I·X¡Il.~ln, :-irvi"udn F;lra 1'01'1"' !!ir la
irH'plitud, "1 "n'pl'za, y t'n al~ll­
un..; ("a ..." ... , I H illrn'll·lI,i.ladf's lit' IIIS
rnaltl~ a 11Ililli'qrad.. r.'~ t!l-' la Pr,,-
\'iuda Ú d~1 .Uu_liciplO, ¿que heUl,Js
JACA
31 A~osto de 1911JUf"\'PS
Con est~ Ihulo puhlica fHlPstro
eSlimado colf>ga El Obrero Agri·
cola UIl bil'n pf'nsado articulo en
el que nag('Ja con vehemenma, pn
al¡';llll pasaje quizás excf'siv3, la
fie~Ha nadonal, cuya illnucllda es
tall <laüosa prll'a la edllcaeilin mo-
ral dll nuestro pueblo, Dice a~i:
»Hay g-entrs qlle 110 "en sillo
lo supt>rfichl. Hay personas qne
loman l(ls Yicios ,,(Jcialf'~, (au cura-
bles como las cnrf'l'mellades natu·
ralps 1'01' 1:1 mallf'ra de ser la f'S-
truclura ~'Ia cOlIslitucirin lIaeia·
nal.
»Y lan arrai~'l/Io:i se bailan en
algullos eslp. daltunismo, esle de·
rf'CIO visllal. que declaran clima
iflvllluf'rableslas corridas dI' loros,
»~i aun las grandes pxtellsio-
nes de lprl"ellOS y los cuidadus ('s-
pecialf's 9ut' li! rri;t de 1'f'S~S br;l-
vas reqlllf'rf', rn COlllra ~If'm,"'('
del gallado qlle ayuda a tl'abajal'
al hOfllhl'l', qur le sirvf>1I pal'il CÚII-
111'\'llr :tLb I)"uu:-:, p:'lra haet'r1e m:ls
III'va¡jpl'u la vida, la l;prl'a mús
amahll', l..s bl:blu para d,'~ech;¡r
esa r:l!"';l Opillilill dl'l Vll!~O: de
que F.Sl'an3 110 se ff'thmirá jam:ls
lle f'SO qlle llaman ties(J na 'iunal,
y qlll' d .. bian lI:¡mar lulO naciollal,
pe~;.r lIaciunal, dpsveulura na-
cioual,
»Para df'rt'lld.'r f',¡a fif':-l<l ...al
V<tjf', i llllrollia ,jp fI'l lIbr.· ... ('OIIU"',
nu:o. haLlal1 su:) lldclI:.ures de luque
Alos tenedores de
Deuda Perpetua al 4 ,1'
Dispue-slO por la Djrección General del
TelOru. a parLir del primero de Sepliembl'e,
el cange de los titulos aelUales cuyos euVO-
nes quedan agotados caD el del venclmieolO
de 1.0 de OCLubre próximo,
Mode8to Sanz, Corredor oficial de Co-
mercio, PJaza de 'a COR8t1tución núm 7
Zaragoza,
18 encarga de elLe servicio, bcilitUldo deta-
lles y condiciones acerea del mismo
Centra los Vicios
.acional.s
selas, tina el....a t'1I Jaca, plllllo Clíll·
trico qllP. rellta 800 pese las afilia·
Irs.
El ;¡cL I lendra lll~ar el 4 ue
St'pliembre pl'óximn, a la~ tD di;
la mañalla PIl la N'ltaria Ilf' esta
ciudad :i car:.rn ti .. O. Jo:,é ~Iarla
Ball¡Jrl'~, qlli"1I l'xhilJirfl lus títu·
los 111' dolltlinio, h'l rf'rf'rido in-
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SEMA'\TARJO IU:mONAL INm;p:i:NDIENTE
h~EDACQION y ADMjNISTRACION~* Calle Mayor, 16. +Afto V
Con este requisito Sf> relldera,





El domingo J los dema~ diu re~tivllll de
l. semana, le dilio lIS .iguieotes misat de
hora
Eo la Catedral, á lIS 4 Ytl2la de Alba, A
las 5 J media en la Capilla pa~roquial, A las
7 y 7 Y112 en el Aliar Mayor de la Catedral
elebr~daa por dOlsf'ñores canónigos. A las
J cuarto J 8 en la Capilla parroquial y en
el1emplo del I\eal MOnUlerlO de BenP.dicti·
UII A lIS 9 la COD\'eutual de S, 1, Catedrol y
en el Cole8io de Escuelas PilS A las ti en
el Carmen J t las 12 en la C.tedral.
BOLSA
En ei lheelo de esta ciudad ban 'Ido sa-
erifieadaa duraote la semana ullima,lu re-63
,lgaienles.
Dia 25.-17 cordero., JO ovejas, 10
carneros y 8 primales.
Di. 26,-28 corderos, 8 ovejil8, 6 caro
neros 6 primales y 1 teroera.
Dí. 27.-10corderos, 8 carDerO!, 6
('vej&l, 10 primales y 1 ternere.,
Dí, 28.-27 oorderos, 10 caroeros, 6
oveju, 6 primale.!! y 1 Lernera.
Dí. 29.-10 oorderos, 8 oarneros y
10 prim.le•.
Día 90. -rt corderos, 10 oarnpros, 6
prim.lell y 1 ternera.
0'.31. -28 oorderos, 8 ovejas, 8 oar·








Fin corriente...••..... , . ''lO
ldem a. próJ.imo... , '." 'tlS
Serie', de ro 000 petell" oominale 9ú
lt 1_ de 'l5 000« « '00
XI O. de- t'l 500« « 20
XI r., de 5000« « 70
• B, de USOO 1[ « MIO
• A. de tK)()« u 70tl
» G. y H. de 100 y 'l(J0 7'00
En direrenlea series. , , .. ., . "l6'1tl
Am(lrti¡ablll
Serie F, de tiQ.OOO ptll. nominale, ..
• E. de i5.000. •
» O, de li.OOO 1[ •
• C. de 5.000« •
» B. de 2.500« •
»A.de 500« »
En dlferenLe.. series, •. ..,
Obligaciones del T8Ioro
Serie A. de lKIO peselas, . ,
• B. de 5 000. . , . _
Cambios
Loadre., , . , • , .








seode llamar nueatra atención eo el Rif,
para di!Jtraerla de Larache y de Alcazar,
en el in;¡taote \OhmiO en que Francia
preteode recoger el fruto de aua uego·
claciones con Alemania y upira al pro·
tectorado eu Marruecos.
Hay qne e"tar alerta por lo qae pue-
da suceder y Jebe procederBe rápida '1
re"ueltampnte para mahr en su!J CQ.
mienz\l~ uua iusurrección que pudiera
8ervlr. á la~ mIl maravilla3, á 108 fiaea
frauceses, atiliuzanJo nuestra domil1a-
CIÓU eo todo el territorio, al ellal sirve de
limite natural el rio Kert y tomar posi·
C¡QUPS 1'0 el O'mpo de Alhucema8 é 1m·
pedir pm.ilble. agre"iones por este lado.
Las boras son criticas, pues si s8lle·
ga á uoa mtente entre Francia y Ale-
mania, aqui'l1a se coo,¡iderar;Í. coo dere·
cbo para todo, aun á trueque de violar
tratddos y de falt-ar á lo que se debe á
la amistad
Mala Calla sería tener que negociar
con Francia. hallándonos comprometi-
d08 eu una lucha en el Rif y teniendo
6casO que contener aquí los de8órdenea
que pudieran provoca: los franceses,
por medio t\~ sus auxiliares lossocil\lis-
taa y republieaao~ lle la conjunción. que
uo cesan de crear confhctos, ti toda hora.
como el (lcarridoaver en las calte8 de
Barcelona.con el pretexto de la abao-
lUCIón de la pena de muerte.
Es de supoaer que el Gobierno proce·
derá con inusitada. energ[a y así hace
falta, pJes uunca, quizá, fueron para
Gobierno alguno las circunstancias tao
criticas, teUleodo que afruntar de lIeoo
la grave cue"tión marroqui l 8ia olvidar
hu, del interior y sin dejar de pre8tar
ater.ción á los ailnntos de Portugal y de
Francia, de donde plleden r~Clbir alieno
108 y. ~llll:ihos nue8tros i'evoluciooarioll,
que miran las cosas de la ratria 80lo
desde el punto de vista de 8UB apeti~8
personales.
Desde el puuto de vista internacional
la gl'a vedad ba d6.3aparecido totalmente
Las ueticias 1'00 satisfactorias y, aun-
que las condiciones impuestas por Ale·
mania son algo duras, Francia laB
aceptará. ¿Que remediO le queda sino
bacerlo?
y aquí en San Sebafltian, como tiene
declarado ('1 presidente del Coasejo, vin
á re:8n,:,darse, ,.(lr oueftra parte_ IIl.8 ne·
gocIBclOues con los Embajadores de 10-
glaterra y de Francia acerca del proble·
ma mogrebiDo, negociaciones en las
cualell quedarán fijados los limites de
nuestros derechos.
. Es el Marqués de Alhucemas nego-
Ciador hábil y politico experto, y por
eHe lado DO cabe duda alguna de que
e8tán perfectamente garantidos Duea·
tr08 iutere8es. Ademas hay que la Gran
Bretalla por su prooi.o interes, debe apo'
yar nnt',,;tras preteasl(jnes. Ella, miran·
d1 al'..aso sus conveniencias, híz/) queeo
1894 nos eotendleramos con Francia
Las circun",tallcias no bao variado y un
protectorado de Francia sobre Marrae,
c~s dibl1itaría. sl'guram~nte, la infiuen·
Cla IOgleslI en el Yediterraneo y esto
no p.oedecollvenir, en maLlo alguno, al
Gabinete de 8ao Jaures
Mientras tanto llupstras tropafl nave·
gan hacia Ifui y r.bora mprc..,d alseDOr
Garcia Prieto, vá ti te~E'r cumplimIento
el Tratado de Wad·Ras¡ mediantr la
ocupación de Mar PI'qul.'l1a Ya era bOfa'
Roy regresa de Bilbao, donde ha sido
calurosamel:te aclamado, el Rey O Al-
fOllSO y probablemente maaaaa Ó pn8s'
Jo saldrá para Madrid, acompañado de
108 Sres. Canalrjas y Garcia Prieto,
para presidir el Consi'jo que ha de cale·
brarse, y al cu~l algunoll quieren CQDee·
dN Importallcla politica Y de seguro
lat~odr;l; ~erQ noeo l,a forma en que
aqUl se eutldnde la politice, aioo desde
puutos de viEta mái altos, que afectaD ¿
nuestras ~elacione8 inte-rnacionales, ,
nuestros mtereses en el Mogreb y ,
cuanto se relaciona con la vidlS nacional
Pensar otra CO~8, eu estoe roomeuto9,




DESDE SAN SEBASTI AN
Im.preslOnes
Por el lado dpl Kert hay revuelta COD-
tra nosotros y la revnelta ya ha costa-
do sangre á llue"tr38 tropas, 8orpreudi-
du por la agresión que no se esperaba,
Se babia de jarcas f'nemigas manda·
das por el Mizzláo y otros personajes ri·
feMa, y en este becho bay que ver aca-
80 la mano de JlUc..tros veCInos 101' fran·
ceses, de los cuales ~e han delartldo pat-
tidari08 aquello¡; revoltos(\s
El incidente ea sí, boy por boy, care-
ce de importancia, móxime tt'Jliendo en
cuenta que la mayoría de los kabileaos
se reunen en gmpos nUlDero~oS, ofre-
ciéndose á nuestra;¡ allturirladp8, rrali
zaudo acto de adhe81ón á E8paOa y ofre-
cien.:iose á luchar coutra loa pertnrba-
dorps del orden E'n nuestro campo.
Recuérdese que nuestra campa~a de
Melilla fué originada por el de;¡eo de
evitar que 108 fr80CeSE'S se n08 adelanta·
sen, atravet!ando como prpteodíao, el
Muluya y poniendo la plantllo en terri-
torio de o'Jestra i~fluencla Y recuér-
dese tambil'in quetuV¡lDOS entor.ces 'lue
lucbar con mil~s de combatIentes, per-
fectamP,llte eqUIpados, armadoll y diri·
gidos, ~omo ¡;i alguil'n tuviera empeno
en proveerlos de todo lo uecesario con·
tra nosotros,
Ahon> también se véasomar la il::-
fluencla de los agt:!utel:l fraoceses que,
como el' llabido, recorrieron, hace pocos
meses, las Rabilas fronterizas á Alhu·
cema8, procurando comprar propiedades
y trataudo de soli"t"lalltar 11)8 áuimos
cootra Ilosotros
Todo ello e8 muy aiguificativo, prl"C¡-¡
saml"nte en 108 lDomeutos en qne se De-
gocia entre los gabiof'tee c1e Ptlria y de
Illadrid, y bien pudiera significar el de-
la Fraacia da L870 ae laoz6 tsmbién
imprem8dit.aditolD~Dt8en noa luoba daa
igual y oontrll.ria ti. SU:i inl;ere!e~ dal
momento, 8eguu e~llribió el ilu~treC)­
t.arelo; pan la primera n:;.ciÓn oitada
bubo ana derrots ea J~OIl qOq oostó
la vida al pri:lcipe d~ a ,h'loloh~ que
mandaba uu ouerpo del ejéroito pru-
siauo, y ouya darrou. fué idbda ~egún
Casl;elar, á la falta de eJ:perlelloia que
!Jlo 8 ad'l'liere en 10il oamoO:! de ba·
talla, y el Ir mauda ioit por generala:!
en qUien e ; el hielo de lo~ a~os habia
eafriado el calor Je la sangre¡otro lles-
engaao en Aueuta"dL, que al decir
de Napoleól1 eofrió aquel ardor gue-
rrero calenturient.:> qne 8e babía apo-
derado de la8 oabl':'zai prU!lana"l, y
unll. afrenton paz en TII:!lt, coo la que
intentaba el 0010;10 cuQvertoir al Czar
en instrnmento de 8US amblcIoo:a8 mi-
ras; ps.ra la segnnda, bobo muchas ba-
tallas perdi lu, multiples Ilusioues
agostadas, un trono por tIerra, 00 pue-
blo!lih blújul .. y eacrlfioius enorme:!
de Lodas clased á 6.n de coal;ener el ím-
petn oNciente de lo" inva;¡ores, ¡A"li
suelen pagar 1011 pail:'es civilizado<l li·
gerezas mdlliloulpablei. aunque la fa·
ml}, publica laJl lIanoiODa eu UD prloci-
pio !
Por otra parte, subordinar las ope-
raoiones Lle la guerra ti. lal) cábalall po·
liticaa e~ inoarrir en I'Jl mia fuuesto
de los absurd{l8, puell de error en error
se llega á Ir. ruma lle los ejeroito:!, siu
conooimieuto de oausa, un provecho
de nadie, derrAmando iuatilmeute la
880gre del inr~liz soldado, e8e héroe
oscuro de t,...;ios los oombates que no
entiende de o€'gocios de E~tado, pero
qU6 está Lliapuesto siempre á ezponer
su vida creyendo tao sólo en el ho-
n9r naoional y en:uo fll.l~ar á su sacro
juramento.
•
" "En i.. politioe. moderna tiene uoa
LA UNION
del qtH' quiere ::i3C:lI' ~ K.palia de importl.noia tau grande la libertad de
su mi:;cria risica y de 5U mi~eria la prenila, que .ya ~o il~.dI8ont.e en el
inleleClUal bon'ar dr Eil):l.ña la tarreno de la oumOla, ::)1 la prensa es.' .. .. I uno de lOil repre8DtADtel del pueblo, al
b .. rhllru', 1'1 a\:lbhmn, el salvaJls· decir de Grimk<!lj si 8l:I el forum tie los
¡}lO, y hacer tll' ella lo que df>he pueblo8 moderuoll, como sOlJlieoe La-
ser por su sucio, pOI' su clima, por boalaJe, y puede deciril6 con Mailter
su hrrmnso ~ol, t111 paíii agrÍl'nla que e9 un poJer soberano porqn~ ~e­
por cxcelf:'llcia ulla de las IHH:io- p~e8~ntll y for~a ¿ la ve~ la oplnt6n, r'.' ,:. ' . . _ públtca, que baJO el 1m peno de IOlloue-
Ilrs Ill.b Clld ~ y m l~ poderO;:,3:-. vos principios 6S 6s6oolalmeot& sobe-
del llluIHlo'-Alva,-Garda.» rana, es á no dudar, maDlf&!:Itación del
EH :lpfl~O y C IIll¡llcmf'lllO de lo slinl;ir del pueblo tra~cé~, los oomu,nl-
q
ue e1aniclllo I ('. ~ . t oadollques·.l prenulUlIerta Y ¿que es
. . Ir lll:o;erlO ..us en- lo que este periodl81mo 8e propoue?
la, diremos solo dos l}alabras: El herir 1088ent.imlento!:l de un puablo
lIace' pocos Ille:o;es vi.il;¡barnos noble, el hacer opitli6n puasto que el
unu pilllnresea pohlacion de An- penó,ti?o es lazo que r~uue ~alla ~a­
(Ialllcia situada ,1 la, m:írg'f'lIf's del nll.~a millones. de ho~bre& baJIJ el ID'
GnadalC(ui\1ir, y ;.1 preg-ulllar si 60Jo. d~ las mismas l~eas y c~mou~lI
l.' 8eut.lmleut.08: el preOlpltll.r al ImperiO
a~mentau~ el UlI'lIc:o;lar de sus ha federal alemán á uua lucha que bien
b¡t:UlleS,:o;1 adelanlaba aquella co- pudiera ser para él tan victOriosa 00-
mal'ca, en ulIa palahra, nos COll· :no la pasada, en la que el soldado ale-
It"SUlron: mán llevado desu plI.triol;illmo sin lí-
»TlHlo lo conlrario selo :l _ mite~.yoaldeadosu.ini~o por!apre-
, ,.,' . '.. Ir, II seucla y acertada direCCIón del Rey
le:; \ 1\ lan mucha:'! r~wllhas con la Guillermo de Prullie., obtuvo una deoi-
labor de .eslOs campos, que son si~avictoriaqu~e8!lu orgullo, y eL
«(ilgl'adrc¡dos)) y responden al f'5- ameate qU6 motivará una Dueva orien-
fuerzo del labnl1lor; pero han ve- taoión e';l ~mbos publ?s limhrofes..
nido á IHlrar en manos de . No qUIlI.lera se me tlhiase de apaslo-
11 no:; nado al haoer el recmerdo de tal h6cho
pocos que cncuen.Lran mayor pro- por más, que simpatlas !lID limil;e~
vecho en cOllverllrllls cn dehesas puede inspiral'oos Alemaoillo que jll.más
para la cl'Ía de reses bravas. saextralimitó, y que siempre sintió
))Los cultivadores han pel'dido haoie nosotros p.rofu~da 8impe.tía., en
el u'abajo que proporeiollaba el tanto que FrallCltt., leJ08 de cumplir 1.0
. f' . ,. pactado en la célebre Acta de AIgecI-
SUR~f'lltO a .SUS 3mllltlS, y sus hIJOS rU,se vale de 8U prensa para que por
ernlgl'all O .al·rasll·an el hamlH'c sucesos frívolos de lo:! que ello! 80n
pOI' los camlllOS, 1011 causante, vengan ti. ultrajar uoes
)) y como si estos males fueran tro ~onor del modo más lastimoso, lI.t.ri-
pOCO, estas ('xtensiolw:i incullas bUY~lldonos bechos por nosotros. DO
_1 Ir· reahzados, y que con uua Iatldacmón
son ,llora OS ocns mas lenaces de diplomál;ioa quedan soluciouados,
la lan~osla, que destru)'e lo pOCO S! la historia de las guerras ea, como
que nos queda. la CienCIa lo preceptúa y la experien-
»EIl Espalla !lO hay juslicia, se-- oia confirma, abundante u:'a~antial de
ñor. Por e30 (alla el lrabajo,), el donde surgen .los prlnOlplOS f,\Oda-
h' I - . Ir· . mentalel que sirven de norma y guia
:1111 )rc arrllJ:l. a. :.t~ :lInill1l5 ~e la en el complicado arte de combll.lir,
{H'l'ra donile VIVlf'rOn y trabajaron ninguna historia de aqnel géu~ro pu-
sus padrl'S \' sus abuelos,» diera ofrecer tantos motivos de ~!ltu-
~o'iotros-110 pudimos 'nenos de dio, como la conooida con el nombre
re pf'l i r eu n uesl ro interior: de gnerro fra~oo'lIo.1emanaó de 1870-71.
.[ v(' tJ lb' ,. Dos potenCIas rivales de primer or-
---:-1 ...s ~ ,r a{: Il~ ay Justicia den, vut.os teatrOl! de operaoiGnes
en ESJlan:t. ejércitos inmensos, planes 8ablament~
y una \'('z m;ls 3firmamos 11 11 es- combi¡¡,ados y poest.os en práoticll. ccn
lro propósito de luchar sin lrt'gu3 matemática pr~ci;lión- s~gu~ a8egur~n
por la honda y nccf'saria relhIV:J- ~ouru.el,le. y Carden,as, militare!! d18-
ción lIt' la vida mOI'al V J'uridi"a tlDguldISI~08"-'ráplju y ordenadas
.1 . • • "concentraciones de grandes muas,
ue nuestra patria. oportuna ul;ilización de todoe 108 me:
.. • dios. '!UA la oienola moderna pone al
serVICIO de la guerra, brlUaote y efiea-
cÍsimo empleo del servicIo de avanza-
das, reoonocimiento:i y seguridad de
las tropa9, grandea 8itl08 de plaza, gi~
gant.~8cas buaUas en que desplegllofon
80 lUJO de fupgol una podero~a artille-
ría y los má8 perfectos sistemas del
fusil de aguja; en uua palabra la es·
trategia y la táotica alternand'o en el
desarrollo de sus mejores principioe ....
he fOquí el cuadro que presentll. á la
observaoióc y al mall minuoioso exa-
menla memorable lucha que dió por
resultado la uuidaLl política oomun de
AlemanilLY la desmembraoión de la
Franois; UI1 triunfo para aquélla y
nna eloouente euseBanza para esta,
que desde en,tonces ,busoa y persigue
oon noble afan, habiéndolo ooneeguido
¡¡ola en parte, toda vez que la indisoi-
plina reiua en SU8 ejércitoa, 10d medios
poderosos de rebaoer SUll luerzB!I y le-
vanhrse á nivel de las más respetables
potenciaa militares.
A semejAnza da lo suoedido en Pru-
sia eo 1806, enando Federico Guiller-
mo llI, deloyendo los conat'j08 de la
prudenoia y Jesperdioiaudo la bora de
la oportunidlld, deolllofó la goerra á
Napoleón 1 por su gestiones populares




Eu el próximo aao, y
1011 coot.r.t.Ol! de arriendo
Hlln sido destinados á la Brigada
Dlllciplinaria de Melilla, 10il cabos del
regimient.o lllfaot.aría de Gl\li ia oli.-
mero 19, JUall Pllljá lbráll y"rauoi.o
Mingote 8drgell.
Por la Direcoión geueral de Oorreos,
ha sido delltinado á l. estafeta de J aoa
el nfioial de qUlDta clase D. Joflé T<'sa
Mauga, siendo trasladado á O.ruelona
D. Jo,¡é R.fart López. afeoto a1&1 ofioi·
na~ de esta ciudad
En el alarde de caUBaS que han de
verse eo la Audiencia provinoial de
Hueaoa por el Tribuual del jurado, 8e
han seft.al.do lu signientes prooeden-
tes del Juzgado de Jaca.
C.nsa por homicidio J por impruden-
cias, oont.:a Jnlián Maroo Garoía, IlIefta-
lada para el 16 de Noviembre.
Cauea por robo. cootra Mannel José
Casajúll O¡,ulajus, seilallda para el1 '1 de
Noviembre.
A probado da R. O. el programa y
pre.opnelllto de E~coell.ll Práotica. qne
ha de deaerrollu el Ragimieot.o de Ga
lioia, en t.érminos de St.a. Eogracia, á
primeroe del próximo Sept.iembre, y en
el día que se6alará el Capitán General
de la Rllglóu,se trailadará e8te Regi·
miento al menoionado pueblo, para
praoticar. dnrante'l dí.8,Ioa ej~rciciot
ocntenidoJ en dicbo programa.
Se ha inioiado el retoroo á su. lares
de los veraneantes.
Eotre ot.ros han salido·: P8ra Mad rid,
el ootableoonlieh Don Germán Beri-
ténll y familia y el ilustrado Coronel de
Ingenieros, D. Julio Rodriguez; Para
Baroelona, el jónn y diligente ofi.
oial Lo de Aquel Gobierno oivil , don
Franoisoo Rlpa; y el vener.ble pre-
bendado de elOta Santa Igle.ia Catedral
M. L Sr. D. Bias Gavíu; para Zara·
goza las distinguidas seftora é hija c!e
D. Vloent.e Mediano' D. J08é Ir¡goyen,
ihlstrado oomaodante de infant.erí.;
O. Ramón Vill.oampa, pondonoroso je,
fe del ouerpo de veterinario militar y
80 bija Eduudo y el rioo industrial ea·
fiar Ab.dí.. 000 sn bija Genero.a .Par.
Hueeoa. don JOllé Fat.ás, ilostrado Se'
cretario de la Jnutll provinoia1 de inl-
trucoión y snhija Asnnción.
Para Araojo'lz la beUIl.eft.orita, Ele-
n. Muft.os, Para Toledo los alnmnos de
aquella aoademia militar Sres. Bueno
y Mul1oz.
Naeltro bnen amigo. D. Rioardo
Marz'>, digoísimo capiti.n de iufanteda
afeoto al Regimiento del Iofante. ha
sido condeoorado 000 la oruz blanoa
del Mérito MIlitar.
Autorada por amable dedioatoria
que slnoeramente agradeoemol, hemol
reolbido no ejemplar de 81 A.bM.tilo ,
pro luooión teat.r.1 de los aeftor81 Quin.·
tlllay Cuaa., de I~ oa.lyan080cll-
pamoa debidameut.e aleer eltrenada en
ellta oindad. con gran éxito, por la oom..
paliill. del Sr. Bassó.
Oon one~tro salado muy afeotao.o,
expre8llmos '1011 jóvenel aatareo. de
El Al>..elilo nue3tro d~eo de que ••
primes vútago literario alcauoede too-
d.oslos públioo. ignalsatidaot.oriaaan-
otóa qaalaqoele han diapenaado el
de Baroe:ona, en el Teatro Espaüol y
el .uyo, el de Jaoa, en el liSa IÓn V.rie-
dade.".
Entre otro. viajeros qtte no nombra-
m08 por lIa número eXDe8ivo, bemOl
t.enido mnoho gaato en saladar' n':lel-
tro oompañero, D. Jolio 'Lo pez, redao-
tor de La aOr,.elpo"d~nci(l de 8l1pafla,
i la propiedad urban&1 y ~.634 el
liario que eo ell. h.b!".
Gacetillas
Del pueblo de Paoticosa comuoioan
al Juzgado de La itlllUtloia, que en las
prlmer8it hor8!l del día ~8 se deolaró en
el domioilio de Maritooo Nav8s,,1 Pueyo
un ¡noenalO formidllble y de gran im·
port.s.uoia.
En pooos segundos lasl1amu, no obs
tant~ loE. esfuerzos por el veoindario eo
mase. reallzartos para looahz&r el voraz
elemento, apoderáronse del edlfioio
arrasául!olo t.otlll men te.
Loil dueñoll de la oalla donde se de-
olBró el fuego, oorrieron gran peligro
de pereoer, pues graoias al .... rrojo de
VtH\09 veoinos pudieron salir de 8ns
habit.aoiooes doude permaneclaD dor-
millos y sio eot.eraue de lo queoonrria.
oos.udo ya la OaiH\ eshba eovuelta en
1I• .n&8.
IguOrau~e Itu Oallil\U dpl lIioi,,"tro, y
I.~ pérdlJAtI tle oa.loulan eo 2.400 pta•.
Con un honro!o comentario para IU
antor 1 La opinión de Trnjillo ba oopia·
do en Itns colnmoas, nneatro editorial
del número 2l!9, original del reput.ado
ooulililt.a de Madrad, D. Germán 8eri-
ten!!, "atlmado amIgo nue¡ot.ro qoe no!
dist.1 ogDe con 8:1 colaboración.
Ot.r,) articulo, hmbitin e¡¡orito expre·
samente para LA. UNiÓN, por !!U jóven
y feenndo redactor /lacamiri, el qoe
llevaba por titulo Hace cinCO mues,
mereCió del nuestro ool~ga El Ribagor.
UIIO los honores de la reproducción.
Nos oompla~emoa eo recoger y ha·
oer públiooil los oarlftos y aoept.aoión
que hao merecido dichos trabajolJ, para
que ellosirva de premio y estimulo á
nuestros amigolil y queridos oompaae·
ros'
ro~1 glllardo, tapaodo por .1Omplelo IUS POI'
rede~; dej6 !ooar el gallo al amJnecer su or-
gnllo!O canto, mientr., t su alreJedor pico·
teabau las g~lIioas y tlll poco lui! allt jugue-
leaballlos 1:00tljus y lo~ pAlOS 1 al otro lado
le desperezab.l el perro mnlio juoto 1lu
c~seta de madera . .. y ya enlOo¡,:es 'la·
die dllj~b.1, cuando 000 Fermio le~ iovitaba
t puear por su jardin, fruto de SUl mis cario
OOS33 lenacidade.,.
y asi es hov Villa Maria men;ed t todo. ,
eslD. ooa linea de recreo 1 de provecho
PUe! á la varlE:dad eXlraDrJioaria de 1rbalel,
desde el silvestre pIDO el ari<locritieo mag.
oolio y de Ollres de {OllA' clueJ, que forma o
el jardin, uoease e1.teny huerta de horlali·
zas J fruln sabro!3s 1 un amplio prado de
de yerba forr¡jera.
Pero ademb tieoe Mil l.ur~ pan mochos,
yo eutre ellos, otro atractivo mt~ El recuer-
do de su propietaria D.' Maria Pradn. de
aquella bondadO'isilOa Sflñora, qot por algúo
Hampa animo su pequeoo parqoe h]cif'odo
mAs agradable la estolncia eo el caD IUS frao·
eas amabilidades
AIIi vive StI espirito. desde qo.e el co.arpo.
qoe en "'-al1 LIAre hAlló largn tempondu
alivio t sus coostalltes doleoclu, cedio ti la
eofermedad para siempre, y am lo encuen·
trao en sus re~ul'(do, su marido, O. Ft:rmio
Dial y sus hijo~ Pio y Dolores y cuaoLOs la
tratamos y la quisimes.
El forulero que recorra hoy 101 paseos
bieo cuidados de Villa Marw (y cooste que
abiprla esLa la finca para cuantos Jlegnell
hasta sus puert8s) yespar.ie su esplritu CIJO
la cOlllemplaciOo de IUS flore, y de SUI fuen-
teq, no puedo dane Idea de lo que aquello
fUé, ni de lo que e51~ costa oda su lrasfol·ma·
dOn.
A la preciosa coleccióo de poslale~ qu'"
han moti ..ado e513s liDea~, falta t mi Juicio,
una; la del monle de San Lur, cuando lo
adquirieroo los heredero!- de Pradu, hace
unos tlacos años. El cootrasle hubiera lido
soberbio
. FerlJlin Diaz. como Pi¡:¡:oalelli, en la
fueote de Gasablanca de Zdraguza, podia es-
culpir sobre la puerta de San Lur" la eooo·
cid. frase de aquel
inCTtduloru'1l conriclioni
tI oiaforum commodo.
10.t M a Bandru, NolJlrio.-JoICI J Agosto
de 191 t
"Cuaodo O. Fumio Diu, me trajo I~ prime·
ra colección de postalei de San Lurt. edita·
das cedieodo fa I.~ rellera las instancias de
los admiradores de aquel hermvso par'lUll,
me ocurriO la idea de escribir uon coalti-
llas acerea de ellas, que t l. vel. que sirvie-
rao l'I modo de Dre~eotación (te las mISmas,
me dieno ocuión de dedicar uo recoerdo' A
qoieo fue por espacio de algunos años el
alma de la OOCI, eo 101 cu.1 perdurari!U el-
pirilu conu.oltmeole, iObre todo para qUle·
oes tuvimos el placer de quererla mucho
A O.' Mnía Prldll E~cartin
La po esióo Villa 1faria, mb conocida
por el oombre de Sall Lure, del mootecillo
donde se ha ronstrudo. es la prueba más pal-
pable de lo que puedeo la ron~tanci3, el te
sóo, y la tozutUz mOnlaüesa, de on nombre
trabalador, que eo h13 ocasión se llama Don
Fermio Diaz. Gómez
Hace poco~ años, cU3wlo e"te lIf'ñor com-
pró f'1 monliculo de San Lurt para haCft' tn
el un jardin, mh Je uo·, sonri 1 de incredu-
lidad acogiO la al parecer disparallda idea.
¡;oovellgamo~ qoe aquel bloque da pieJra
sal3gón, ~io humedlld alguna. y coa escasa
vegel.ócióo espantaoea, justiDcaua lales sao·
risas.
Vera enlró eo funciones la dinJmita desga-
jando la roca. p8lil que entre sus hoj.s ¡lu·
pudieran ellenl1er~e laq r:lices de los arbole.;
se Jueroo poco a pOciJ y acosla de numero-
sas carretadas de tierra, rell'nando lo:> hue·
cos y eub' i>lollo de espesa capa laborable, la
iuperficlC: asoTllaron aqul y alla sus Lielo06
pimpollo., los 4rbuslO~ plant ldos y las semi·
lIas germin~dils al calor artillcial do tlmplio
invernadero; los arboles entecos y amarillen-
lO! elañl, prilllcro mu~lrarún en las prima·
veras 5igllierlle~, pujante deurrollo; al aglla
naLural qu,' ferLil¡lab~ ll)s L6rreoo~ b·jos de
:5ar¡ '.ur" se unlO la ,leriudd dell m~l. que
por IUberia de hier ro subiO a lo mh elevl·
do, Ilesparramtlodo:lc por el monte medi lole
CiOCUdfl\J y tres bocas de (¡ego, que origi-
oaroo edscadas J fuentes y aseguraron tila
noca la humedad oecp.~ria: dierotl~b por
lerl1linado~. el banitc, ella/ti de lI1s propieta-
rios en el po litO m\s alto Je la pose~iOn y la
amplia c~.a dd jardinero cun SU! e~tlblos,
paj)Te. y bo.legas, ti cuyo, ItlnrO!, se ullieroo
prouLo la verlle yellra, el olorolio jurniu y el
Coo atl'oto !<8ludodc D Fermio Diaz,
hemos reCIbido uoa colección de la8
po~tales que los Sres. Dinz y Pradas,
bao editado eo forma de carntt, de su
finca Vill/J Marí!l.
Como co!'a nu~va eo esta clase de pu-
blicaClooes, hemos de epuntar que, las
pOlltalefi recibida~, lIevall un fol1rtlto
de prp.seotacióo, eu el cual uurstroque-
rido amIgo. el Notario de e"ta ciudad
O. JOS) Maria Baodré<l, da cueota a
quieOl'8 noconocierau antes Villa Ma·
r{a, (cuando el tl"rreoo se ¡¡amaba sl'n-
pleme-Dttl .sal. Lure), de lo qu", aquello
fué y del esfuerzQ que Rupoue haber
hpcbo alH. tUI jardLD ~an hermoso como
aCu¡;au las postalí's.
Para uUPl:ttros convecinos como re-
carnación y para los dpm68, como nece-
sario antecedente, uos parece oportuno
reprodUCir el folleto que acompana á las
postales, á la vt'z que feliCItamos á
o. Fermio OIaz por su idea d~ publlcar





ciertu, q1le de este 01 vida nosotros, 8010
COBatros !!lomos los reaponsable8, pues
no ob.~taotee,tar eo la conCienCia de to-
doa el que en el fomento del veraneo,
rle~cansa nuestro 'ferdadero rellurgir.
en grada á que aquél, bien oraeoh,clo.
seria para [a Alta-mootaila, Cuent.e ina-
gotable de seguros ingresoil. nadie 8e
ha(~'\ lelantecon iaiClativa!l y'proyec-
t ..."" qU~ sean pdra elOa numerOll8 pobl&-
CiÓll flotante, que huye ,le los grandes
ceutro~, cantla<1a del agctreo de la vida
"lUda lana,el toqUE'! de atención y llama-
da que aqUl le congregue,Pdra dt'jaraos
junto á su dinero, evocaciones gratas
de su aiegrla, de su trato 800 y agra-
dable.
D. BASILIO PARAISO
También baestado breves boras en-
tre 006otrOil el ilustre araS'onés, O BA-
silio Paraiso.
SU8 íntlmoíl, y hueu numero de per-
sooahdades que aqui representan la in·
dustria y el comercio, testimooiáronle
con sus vit'-itas y siocl;:ros ofrecim;entos
10rl8fect08 que en este pueblo sr. guaro
dan para el propalsor iofatlgable de
los intereses de la región.
Acoro pali~rl>o le en su" excursiooes y
paseos por l!ls alrededores de la ciudad
en uoa tarde de traospereocia,¡ eu el
ambiente, de ag! adable temperatnra, y
al espaciar su ellpíritu en la contempla-
ción dal pai-iaje ideal que eocuadra es·
ta meseta l oreada por vientos lomcos,
s8co!l.dolía del despego de lo~ ara gane-
B~S hacia 8ate rmcón de su tierra, hecia
cstos repliegues pirenAicos bri udadoreil
de selud para el cuerpo. de gratas sen·
aacioues para el esplrLtu.
Tieoe razón el Sr. Paraiflo; es muy la·
mentahle que Zaragoza, llegados los
me86B estivales, lIe despueble camino
de playas y balnerios. olvid ,nriolle de
que á las puertas de calla tiene btl1lo!~
parajes veraniegos, 111e esperan anbe
laotea SU8 visitas; pero no deja de ser
VIAlEROS DISTINGUIDOS
Ha sido nuestro huesped ilmitre. du
raute dos día!', el Excmo. Sr. D. Vlceo-
te M.artltegui y Pért.\z de Santa ~1arla,
Director geuer31 de 13 G'Jardia civil.
Viuo á nuestra ciudad, el dia 27, pro·
cedeute dl3 Hue~ca, acompa611do desde
dicha capital por el Gobernador civil de
la proviucia, el Teniente Ooronel del be-
nemérilo IUI~tituto, D. L0reozo Rubio,
jefe de Negociado dela Direccióu y su
ayudante de Campo, O Manano Marti-
nez. comll.ndau~e de Infantería.
Eo la estación férrea fué cumplimen·
tado á su llegada por nuei>tro Geoeral
gobernador, Sr, Punet, las autoridades
locales y nutridas comisiones de las dis-
tintas armas que guarnecen ;a plaza.
El Geoeral Martltegui ha revu!tado
18s fuerzas de le guardia civil, y deseoso
de '\"er el estado de las obras del tunel
de Somport, el lunes, cumplido aquel
acto ofic.al, objeto de oI-U viaje, tle tra",la-
dó" 106 AraftOnes, donde el p~r80nal fa·
coltativo encargado de la dirección de
aquellas obras im¡:ortantíslmas, cum-
plimeotóle con la galantería que le es
peculiar y sirvió le de excepcional cice-
rom en el e:r:ámen minucioso que hizo
de los trabajo"" pabellón de maquioas,
y depeudencias aoexall.
Grl:ltamente complacillo de las aten
ciones que aqui se le ban prodigado, el




Adem68, caminamos hacia el 60 de
las vacacioues lloperio888 del ~.itio. q ne
no tIenen nada de tale8 para alguuos
Ministros, y hay que preparar el trabajo
parlamentario COD tiempo y can método
para que el GoblerlJO (.ueda decIr al país
el U80 que ha hecho ele la confianza que
Il' ba otorgado y pueda b.mbléo 8ollci-
tar su apoyo en la8 próximas elecciooE'3
muniCIpales.
Las noticias de Vendrell parecen !'Ier
m6~ llatisfaclor¡118 y si acaba de compro-
barse que 00 se trata de caso!:' de cólera,
e.; de creer Q116. gracial:l á Ilts enérgicas
medi~33 sll.oitar~a8 adopt.adail, S6 podra
evitar que la terrible epidemia no,. visi·
le por ahora
Paro. ni aun 108 temllres del cólera de
jau de hacer que la ge::lte se diVierta, y
que las terrazas y loe aalonea del Gran
Casino y del kursaal de Martutene rebo-
sen auimaclón, bullicio y alegria, cau-
sando la admiración do propios y extra-
ñoa.
El aorr~lprmsal_
































































Lo~ tall :'\rrt>rlitados abonos de
Salnt-Oobaint (rrance,) lro¡,lo,
direclílrnellle de rabrica, se ven-
Girujnflo·Den--
ü,,'a de la Fa·
ctdtaddeAbdi
cinadf!MfJdrid
Eo Jaca todo~ los mese:! ell los dial
6jo~ que se aounciarán.
Practicará todas las operaciones de
su proresión.
Ori6cacionell, emputes y extrac~io­
nes sin dolor eOIl inlltrument.o8 moder-
nos. Collocación de dientes y dentadu-
ra;; flOr todos los sistemas.
Reforma y compone las dentadnras
inservibles. Precios económicos.
Se hO,lpedará en el Botd de la 'Poz
de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo, Coso 65-2.", junto
al Teatro Principal y Banco de Eapa·
fta.-Z.'RAGOZA.
Till. Vela. R. Ahad. Mayor, 16
AGmTIN FRANCO
LECHE DEBURRA, freaoa, .e .er-
virá á domicilio.
Razón en e"ta Imprenta.
JAGA.~RELOJ,2,-JAC&
Desde l.' de Septiembre
se liquidarán en este Clr
mercio i:Jfinidad de artí-
culos procedentes de una
quiebra, todos ellos con el
50 por 100 de baja, sobre
su precio corriente.
EII Jara lo... días iO, H y
12 df'1 :'\ctual. hMpedandose en la
LA INTERNACIONAL
COCHE DE ALQUILER
y. á la el'tación, á 188 bora& de tren. Pfe-




Oasde 1 "de ~ept.iembre se eocoatra·
rá á diapollicióa del público, 1atl últimas
nOvedades eu cort.e.i vestIdo para aefio-
ra y oaballero, gua Inrtldo eu boa!!,
eobarpes y corbat,u. piel, manp;ulI.o!J.
géneroll de puuto, confeooión Interior y
exti!rior,ju..goR de olLmay ábaoalluel-
las, franelas de lanl\ y algodón. pIqués
panetes, utracaues, teroiopel09 "Jeda
para abigoil y otros artlou101 para io-
vieroo.
Tambiéo lIe liquidan vano~ géoero!!





JULIA PER[EL, Mo,hilta.- $;, 000-
fecoiona toda olalle de ropu tAnto da
8eñora como de Dii'l.oa. Ropa blanoa para
toda~ 18lI clalle•.
flEi'lT"TA
Coso 74, rasa del Her-aldo. EII
Jaca el spgundo dllmiflgn y lunes
de cada m('s.
Hotel J\.t:ur
SE- AnlllENOA Ulla ha('it'lulil
ue dos pares. Para ll'al¡lI' dil'i~il'­
se iI MarlÍtl Gill-'i~dra(jl<l, /'rl Ara·
guils dt'1 Solano.
SE VENDE'\' sf'i~ 11lIH'It's de Cl'-
rezo, IllrorOlllrilll "n esta impl't'Il13
----,,------.....,----.,--------
JOBO. FLUIDO BIBOm COMERCIO NUEVOJI DE
INDISPKKS,.... SLE EN EL TOCADOR
Es aséptico y aoti~eptico, liquido y
de perfume fioíslmOj cura gra1<O", pf!.
ca$, mancha" y arruga,,; ~ua\'iza y da
tersura al cutil:lj 00 produce escozor y




drn en el Comercio
EL SIGLO,:h4:AYOR, J.5, J AOA
S": VEi\'DE~ las c:¡sas l'lcñal¡¡.
das eDil lus IIÚnlf'rOS 15, lle la ca-
lle dl'l Sol y 14 dI' la caUtO d(' I:i
• Salud. Inrorlt1l's en f":'>la iOlprrlllu.
Desde ~all Miglll'¡ SI" íllTi¡"Hla
un cuarlo, (pl:lIIla bnja) fJr0¡ io
para gr:uleru ti cosa tlll:lloga. Zu
colin, 10. pr;.¡1. illrorrnal'flll.
vigente
Telloro.
ANfs : PEDRO SAPUTO
___•••• ~......~... o ••• _ •••• _ ••• _ ••••••••• _ ••• _ •• __••••••••__•• _ •• _
~SECOYDULCE~
...................... , , ~ , -
FABRICANTE:M. LALA-
.~._ _. _ •• o •••• _ •• _ _ •••••••• _ •• _ ••••••• _ ••• _.
NA VALLÉS······ .... ..
........ " •• " _ •••__••_ •• o •• _ •••_._••••• _ ••• _
ALMUDEVAR (HUESCA)
r?u ... _-:-_
Por tu agradaole "aDor
BU aliB BuoBtBFlcia alimmt.cia
y BU (abricad611 f!"mf!rada
10B chocolates 00S1 A
1011 muy rf!comelldatlf!8.
aÚRtel B ulltd, llf!rá (jIU ricoI.




mOilydela sal figuran en el
prellupoellto oomo ingrello del
CORREDOR DE OOIlERCIO
PLAZA DI LA mmlTlllÚl, 7, INtRI~DlfJJ
TELÉFONO, 402
Oompra y veDt.a de valores públicos
del Estadl'), industriales y extranjeros.
Intervención de toda clase de opera-
ciones de crédito, préstamo y descuento
CASA DE COMPRA
Máquinas para coser sis-




Se ven ,le í. 1'60 pete tu. Botella dI)
1 lit.ro, en la tienda de comeatibles, de
Joté Goozalez Ohved.
San Nicolas, 12, Jaca
Se ha reribido gr<:n varieelall de
licores,
~alchichón supl'rior ele Vid).
Quesol'l: Gabás, Rl'lIcalés y de
Bola.
Las rPllllmbr¡ltlas Galletas «po¡-
1I ia» se t>xprlldt'fI en esta casa.
Sal.-flnr. procrdente de la
mina «Real» de Remolinos. Pre
cios según el pedido.
1~E VENDEN dO:i ca 111 115 de hierro,
de nHllrilllUlli.-., casi nurvas. Plri-
~irse ;i esta iml'l·/,Il(¡).
BANm DE TIERMA~
eu ,'acirJllrS prod igiosos df!1 reu-
matislllo, Ilf'rpes, cscl'{fJula sífilis y
cllrermellades de la malriz y del
eorazóll,-Viajc comotllsimo t>1I 10:i
Jlllf'VO'l automóviles de la Hispano
Canaliza, que llevan desde Jacc
al 8allll',lrío en dos horas y me-
di,·.-Pídanse prOSpel'IOS y rollelos
~r'¡¡lis "/1 las libr('rias ¿ imprerllas
de la viuda de Abad y tlP. (,luilltdla
6, por correo. al Allmird,¡rallol' de




Prototipo de laB agu81i1 ni-
trogenadall 1,636 metros 130-
bre el nivel del mor. Tem-
porada oficiai: De 16 de Ju·
nio ti 21 de Septiembre. Pi·
dallsE" aguas, tarifas, rolle-
toa, ti informes, á la Admi·
nistración General: C080, 87
ZARAGOZA.
de COD,umOll que hoy exi>¡teo, queda-
rá,o exentol de este tributo los Ayunta-
mIentos de Almería, Córdoba, Cuenoa'
Gerooa. Jaén, OreoBe, PontevedJlI., Va-
leaci a, Baleares y La Unión.
La cantidad que en concepto del cu-
po de con!umo! IOgre!an el!ltoll Ayun-
lamientoiofen el Telloro,lisciende á pe
8at&.8 6 146 COO
Ademli.", tiene solioitad., la supre-
sión desde l." de Eo'"ro proximo, con
arreglo á la disposiCIón tercera trlinsi
tOrla de lale1 de 12 de Jonio ultimo,
los Aynntamient.os de Málaga, Gaada-
lajarllo. Ll')grofto. Zaragoza, San tander,
León, Huesca, Reo!!', Las Palmas, Z'I.-
mora y Elche, que con el de Baroelona,
que tambIén 8e encuentra dentro de 101
benefbioil de esta ley, representa la
cantidad de 623l.74i:! peseta8 por el
oonce¡¡toreferido decapo para el Te-
80ro.
La Haoienda, pUe~J dejará de perci-
bir en f'l próximo año, {Ior la aplicación
que basta abon 8e bará de 88ta ley,
más de 16 millones de pesetas de los




CULntos efectos del nmo y berramieo-
tu existen en la antigua y acredit.lida
guarnioionflrio del dduDt.O, D. JOA-
QUIN BENEOE, 18e alquil!iU 108 lo-
cales con habitaciÓn que la indicada
ocupaba, calle Mayor, nUm. 6.




CALLE DE l.AS Cl\MBRAS.-JACA
Abiertos de 12Junioá 11 Sep
tiembre.=:Novena con ropa, 7
pcsetas.-Id. sin ropa, 5 id.-





Cura lodas las enfermedades
del ganado y las plantas.
DEPÓSITO,-]11 ~ügnt>,-JBCO
AIll,lMüVIL!.I DI LA "lIlAHSPIRINAIGA"IH WIlNS
yALA LLIDAlJA DX liJOOSL08IRINISIH SABIRAHIDIJ
,
